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① Matthew A. Kaplan, Rosencrantz and Guildenstern are dead, but are they copyrightable? Protection of 
Literary Characters with Respect to Secondary Works, Rutgers School of Law – Camden Rutgers Law 
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① “综合的非文本相似”又称为“非文字性挪用”，“片段的文本相似”又称为“文字性挪用”。这是
1930年 Nichols一案中法官 Learned Hand区分的两种挪用。参见李明德：《美国版权法中的侵权与救
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